

























































































































Kcal g g mg mg mg mg ㎍
鹿肉 140 23.9 4.0 3.9 2.9 0,35 0.6 1.3
牛肉　赤身 317 17.1 25.8 2.0 4.2 0.17 0.35 1.4













・海老 ５尾　・白菜 160g　・ニラ １株


































































































＊調味料　・水 30ml　・酒 30ml　・醤油 20ml























































































（みやもと やよい ： 准教授）
